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ـ عمػش أشػرؼ المر ػم ف  ػ دعا محمػد وعمػش الحمػد   ر  الاػالم فا وال ػلس وال ػل   
 باد: و حبه أجما فا أماآله 
 
ا وقوؿ ر ولعا الكػر ـ: ( مػف 2عمًل بقوله تاالش:(هؿ جزاء الإح اف إلا الإح اف)      
لمقػػػػػا م ف عمػػػػػش هػػػػػ ا ال ػػػػػرح  الػػػػػدا ـأوجػػػػػه الشػػػػػكر  .3) شػػػػػكر ا   شػػػػػكر العػػػػػاس لا لا
التوجػػػه بكػػػؿ الارفػػػاف عي ل قػػػؼ عػػػاجزًا عػػػف ا  ف ل ػػػاإفر ق ػػػا الاالم ػػػ ). و الاممي(جاماػػػ  
فر ق ػػا الاالم ػػ ا و ا ػػ  عم ػػد إجاماػػ   -الارب ػػ  لأ ػػرس ما ػػد الم ػػ  الشػػكربالجم ػػؿ و 
ال ي تاممت معػه ماعػش التوا,ػفا ف,ػًل عػف عممػه  )اتاج ال ر بش ر(  تا الما د الا
ا فػػرىر  وف ر. وأر ػػؿ الشػػكر الػػوف ر لمػػف تشػػرفتلإ بقبولػػه لهشػػراؼ عمػػش هػػ   الر ػػال الػػ
بحىػػي بتوج  اتػػه. وكػػاف عاػػـ المامػػـ والموجػػه لػػي الأ ػػتا  الػػدكتور (كمػػاؿ محمػػد جػػا  
ا )ا لقػػػد كػػػاف بحػػػؽ لمػػػدكتور ف الاا,ػػػم ف ( الأ ػػػتا  الػػػدكتور عػػػوزاد ح ػػػف  وشػػػعاوا 
والػػػػدكتور عبدال ػػػػتار  ػػػػالر البعػػػػاء) أىػػػػر كب ػػػػر فػػػػي عا ػػػػي وتقػػػػد ري ل مػػػػورا فكػػػػاف 
 مػػ  ما عػػًا لػػي لمجاعػػ  الػػ ي   ػػتر بالم ػػ  الارب ػػ ا عطاؤهمػػا الاممػػي وتوج  ات مػػا الق
وأ ػرؿ البػاري عػز وجػؿ أف  جػز  ـ ععػا   ػر الجػزاء. كمػا أوجػه التقػد ر والامتعػاف الػش 
كػػػػػؿ مػػػػػف (الأ ػػػػػتا  الػػػػػدكتور رف ػػػػػؽ شػػػػػواعيا والػػػػػدكتورس كورد ػػػػػتاف موكر ػػػػػاعي) المػػػػػ  ف 
الش  جز  مػػا  ػػاعداعي بمػػا   ػػر جاعػػ  الم ػػ  الكرد ػػ ا وأدعػػوا مػػف ا   ػػبحاعه وتاػػ
   رًا.
 
أ  ػرًا أشػكر كػؿ مػف ع ػحعي وأعػاععي و ػاهـ فػي إعجػاح هػ   الر ػال ا فمػا كػاف مػف    
 توف ؽ فمف ا  وحد ا وما كاف مف  طر فمعي.
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 م ت مر البحث
ت ػػدؼ هػػ   الر ػػال  إلػػش إجػػراء درا ػػ  تقابم ػػ  لل ػػـ فػػي الم تػػ ف الارب ػػ  الا ػػحش 
والم   الكرد  . مف أجؿ التو ؿ إلش باػ ال ػاوبات التػي قػد تواجػه الطالػ  الكػردي 
في ف ـ العظاـ ال ػرفي لل ػـ فػي الم ػ  الارب ػ . وقػد ا ػت دـ الباحػث المػع   الو ػاي 
 التقابمي. 
 
 ر ال  تـ تق  ـ ف ول ا الش  م   ف وؿ هي كالتالي:وبعاء عمش أهداؼ ال 
الا ػؿ الأوؿ  ت,ػمف عمػش أ ا ػ ات البحػػثا والدرا ػات ال ػػابق . والا ػؿ الىػػاعي 
 حتػػػوي عمػػػش الإطػػػار العظػػػري. أما ػػػا الا ػػػؿ الىالػػػث فقػػػد احتػػػو  عمػػػش عمػػػـ المورفولوج ػػػا 
 ت ف الارب   والكرد  . وال رؼ. وأماا الا ؿ الرابف فتعاولت الدرا   المورفولوج   في الم
 والا ؿ الأ  ر  تحدث عف العتا   والتو ات والمقترحات.
 
باػػد اعت ػػاء الدرا ػػ  تو ػػؿ الباحػػث إلػػش أف هعػػاؾ ا تلفػػات بػػ ف الا ػػـ فػػي الم تػػ ف    
فػي فػي الم ػ  الكرد ػ ا  د الا ػـ الب ػ ط والم ػاغ والمركػ و وجػ الارب ػ  والكرد ػ ا فمع ػا
 .ىلى ػػػػ  والرباع ػػػػ  وال ما ػػػػ   الارب ػػػػ   لتحد ػػػػد بع ػػػػ  الا ػػػػـمقابػػػػؿ الأوزاف ال ػػػػرف   ال
ومورف مػػات الػػدوا ؿ تػػػد ؿ ,ػػمف بع ػػ  الكممػػػ  فػػي الارب ػػ ا وفػػػي الكرد ػػ  تتو ػػط بػػػ ف 
مػورف م ف  لتكػو ف كممػ  جد ػدسا وكػ لؾ عػدـ وجػود حالػ  المىعػش فػي الم ػ  الكرد ػ . أما ػا 
لا ػـ ح ػث  ػدؿ عمػش ماعػش   ػر أوجه الشبه ب ف الم تػ فا فتتشػاب اف مػف ح ػث ما ػـو ا








لة نيواى يةزدوو شماني عةزبي  ي ناوةبةزاوزدكسدن ئةنجامدانيئامانجي ئةم تويَريهةوةية 
ي وزووبةزواز كجنديَك ئاستةنط كة يةنديَةوشماني كوزدي. لة ثيَهاو طةيشتن بة ي )فصحى(
. تويَرةز لة شماني عةزبي قوتابي كوزد دةبيَتةوة لة تيَطةيشتني سيستمي وشةساشي ناو
 ثسؤطسامي وةسفي بةزاوزد كازي بةكازييَهاوة. 
بؤ ثيَهج بةش بةم شيَواشةي  وةئامانجةكاني تويَريهةوةكة بةشةكاني دابةشكسا بةثيَي
 خوازةوة:
لةخؤ دةطسيَت, وبةشي دووةم  ريهةوةكاني ثيَشووتسوتويَ ماكاني تويَريهةوةةبةشي يةكةم به
وشةساشي ثيَك و جيا ؤلؤم بةشي سيَيةم لة شانستي موزفثيَكديَت لة ضوازضيَوةي تيؤزي. بةلاَ
 جيا لة يةزدوو شماني عةزبي وكوزديؤلؤبةشي ضوازةم تويَريهةوةي موزف كةضيياتووة. 
 ثيَشهيازةكاى دةكات. زاسجازدة و و  . وةبةشي كؤتايي باسي ئامانجدةطسيَتوة بةخؤ
 
يةزدوو شماني  جياواشي يةية لةناو ثاش كؤتايي ياتني تويَريهةوةكة طةيشتين بةوةي كةوا 
ذاو وليَكدزاو لة شماني كوزدي, لةبةزامبةز كيَشة ني ناوي سادة ودازِوبو شعةزبي وكوزدي, لةمانة
لةعةزبي, بؤ ديازي كسدني  وازي وثيَهجيض) سيَ ثيتي الاوزاف ال رف  وشةساشيةكاى (
لة كوزدي ة يَتة نيَواى ثيَكًاتةي وشة لة عةزبي, وضمؤزفيمي ناوطس دةة بهضيهةكاني ناو. و
ني حالةتي دووانة وكي نويَ, يةزويا نةبويةزفيم, بؤ ثيَكًيَهاني وشةؤدةضيَتة نيَواى دوو م
لة بة  بسيتية و شماىنيَواى يةزدو ةكانيليَك ضوو ةوزِوم ) لة شماني كوزدي. بةلاَمىعش(
ة لة مانايةك دةكات بةبيَ كات, و طوشازشتكة , ةوةناو ضةمكي وويزِ لةةكضوونياى ي
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